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とである（第 4 章）2 ）。























N.Rashersky の著作（Looking at History through Mathematics）から，事例を引用して




















3 . 1 　目標設定型と問題解決型の 2 つの計画
⑴　目標設定型と問題解決型の計画



















ている。F.S.Chapin, Jr.は，①Problem Definition，②Objectives，③Solution Searching，








に区分し，ステップは，①Problem Definition，②Value System Design，③System 
Synthesis，④Systems Analysis，⑤Optimization of each Alternative，⑥Decision 
Making，⑦Planning & Action，に区分している。9 ）
⑵　システム工学の考え方にもとづく計画のフェーズ（段階）とステップ（手順）


































































目的分析 機能分析 代替案作成 評価決定ステップ




































目標設定 n. 将来予測 案の作成 の決定
q. 事業目的 r. 事業化 s. 実施計画 u. 施工管理





目的分析 機能分析 代替案作成 評価決定ステップ
























































































































































（a. 動機 b. 要因 c. 開発利益 d. 開発時期）
① ロジスティクス・ネットワークの基本目標
② ノードとリンクの基本計画
（g. 基本計画の目標設定 k. 基本計画の決定）
整備計画段階 ① 輸送システムの整備目標
② 物流施設の整備計画
























































く ら や し き
屋敷は，大名・旗本らが領内の
米や産物を保管する倉庫ないし倉庫兼住宅である。そして河





















市古 生 鈴木健 「新訂 名所 解 文社（ 夏 ・ 一, 江戸 図 １」, 人 , 1996, pp.72-
73 ）
（出店：市古夏生・鈴木健一，「新訂　江戸名所図解 1 」，人文社，1996，pp72-73）図４ 江戸名所百景の日本橋





















































































































































































き び き ぼ り
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